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De 10 presencial a 10 virtual
\
EL usa DE INTERNET EN EDUCACI6N HA PROVOCADO UN IMPACTO
cuyos resultados comenzamos a vislumbrar, pero aun es muy
pronto para determinar los efectos generales que Internet tiene
o ha tenido en el proceso de ensenanza aprendizaje.
Lo que sf podemos asegurar es que ni las instituciones ni los docentes
pueden dar 1a espa1da a 1a incorporaci6n de 1a tecno10gfa en educaci6n, no
s610 porque 1a Web afecta 1a manera de ensenar, aprender e investigar,l
sino porque este cambio ya influye en 1a sociedad y e1 entorno en que
vivimos. La educaci6n llega tarde a una revo1uci6n que comenz6 en las
comunicaciones y esta cambiando 1a forma de vivir de las personas; las
instituciones educativas que hoy tratan de responder a1 cambio, deben
prepararse para preverlo y retomar la posicion de liderazgo en la formaci6n
como corresponde a su mision en la sociedad.
Al principio, el uso de Internet se via como una panacea para la
ensenanza a distancia (EaD) porque se convirti6 en 1a manera mas eficaz,
efectiva y econ6mica de llegar al alumno. La ce1eridad en las comuni-
caciones permiti6 que en la EaD e] enfasis se ponga en "]a educaci6n" en
vez de en "la distancia". "E-learning" se convirti6 en una de las palabras
mas usadas para referirse a capacitaci6n en cualquier idioma, y la EaD
'Boettcher, J., & Conrad, R. (1999), Faculty guide for moving teaching and learning to the web, Mision Viejo, CA: League
for Innovation in the Community College.
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comenz6 a poblar las agendas de las instituciones
de educaci6n superior que la vieron como una
soluci6n y como una oportunidad. Pero el cambio
mas importante que se vislumbra es en la integra-
ci6n de Internet en la educaci6n presenciaF con
la promesa de flexibilizar la forma en que se
aprende y se ensena.
Las razones que motivan nevar las clases de
10 presencial a 10 virtual son diferentes, visto
desde el punto de vista de las instituciones 0 de
los docentes. Las instituciones est2\n mas ani-
madas a la incorporaci6n de Internet en la ense-
nanza por razones econ6micas y administrativas.
La educaci6n superior ha visto en la ense-
nanza virtual una oportunidad para ampliar su
oferta educativa al llegar a poblaciones que no
hubieran podido acceder de otra manera/ brin-
dando el servicio de educaci6n superior a mas
personas sin tener que construir mas escuelas.
Esto se presenta como una soluci6n para insti-
tuciones que necesitan mas alumnos y tambien
para instituciones cuya oferta educativa no al-
canza a cubrir la demanda. En ambos casos/ Inter-
net se ha visto como una respuesta positiva, pues
la cread6n de aulas virtuales ha permitido a las
instituciones con pocos alumnos atraer pobla-
dones de puntos geograficos muy distantes; y
en las instituciones cuyo espacio fisico limita la
oferta educativa, las aulas virtuales les permiten
llegar a una poblaci6n que de otra manera se
hubiera quedado sin acceso a educaci6n superior.
Un ejemplo de esto es la Universidad de lllinois
en Springfield (UTS) que comenz6 a ofrecer cursos
online: la poblaci6n de estudiantes de grado a dis-
tancia creci6 de 21 a 211 en un ana y la poblaci6n
estudiantil de posgrado a distancia creci6 de 8 a
139 en el mismo ana.J
Para los docentes/ la motivaci6n varia y es
impulsada par agentes externos 0 internos. En
algunos casas el cambio se inicia desde arriba, y la
instituci6n anima a los profesores a poner sus clases
en linea 0 a incorporar tecnologias. En otros casos
la motivaci6n es individual y se manifiesta en el
interes profesional/ la curiasidad pedag6gica 0 la
necesidad de resolver problemas, como pueden ser
mejorar la ensenanza en cIases numerosas, dis-
tribuir los materiales de la cIase, 0 como paso previa
para ofrecer cIases totalmente a distancia.
ADAPTAR 0 RE-INVENTAR?
La metodologia para rnudar la ensenanza a aulas
virtuales signifjca en algunos casos repetir 10 que
Usuorio de internet.
2 Bates, A. W., & Poole, G. (2003), Effective teaching with technology in higher education: Foundations for success, San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
3 UIS Press Release (2001) Online classes help boost UIS enrollment;, Retrieved from http://www.online.uillinois.edu/
about/uis.asp on 10/28;:W04.
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presenciales hasta ver los resultados.
Pero en todos los casos se via que los docentes
no esperaron la 'autorizacion' 0 la determinaci6n
de las instituciones para usar Internet en sus
clases presenciales, los docentes comenzaron a
usarlo como un recurso mas. As! surgieron mo-
delos del uso de Internet en la clase, que dife-
rentes autores e investigadores analizaron como
dentro de un continu04 que va de la clase total-
mente presencial a la c!ase totalmente en linea.
La incorporacion parcial, gradual y creciente del
uso de Internet en ciertos aspectos de la clase
brinda a la clase presencial oportunidades de
aprendizaje, acceso a la informacion e interacci6n
que la cIase presenciaI desconoda hasta ahora.s
Y nos encontramos can modelos que lIevan
distintos nombres "aprendizaje distribuido,"6
"metodos mixtos", "hibridos"7 0 "bimodales",
"cIases Web-asistidas,"8 "Web-centrica,"l "blen-
ded learning", todos estos terminos se refieren a
clases presenciales diferentes, mas ricas en re-
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pasa en el aula, en un contexte
virtual, en otros casas significa
repensar la ensenanza y estar
dispuesto a transformar . Tanto l1t
la instituci6n como eI docente
necesitan analizar, planificar y
determinar los pasos a seguir. En
ambos casos, la pregunta que
surge es Ladaptar 0 reinventar?
Para las instituciones adaptar
significa convertir los cursos que
se daban a distancia 0 presencia-
les en cursos totalmente en linea,
y el desaflo 10 ven como tecnolo-
gico y de recursos. Re-inventar
significa lanzar una instituci6n
.~ ..
con ofertas en linea de cursos que Plataforma educalivo EDUe.
no se ofrecian de manera
presencia!. La buena noticia' es que las dos cosas
son posibles, no solo preparar 10 que existe para
ofrecerlo total 0 parcialmente en linea, sino
incorporar temas y cursos nuevos que apunten a
las necesidades reales 0 potenciales en la
capacitaci6n profesionaL
Tanto la adaptaci6n de 10 que se tiene como
la reinvenci6n requieren de la instituci6n una
planificacion y organizaci6n que contemplen las
necesidades de capacitaci.6n docente, servicios de
soporte para docentes y alumnos, e iruraestruc-
tura.
Las instituciones educativas tradicionales han
tornado diferentes carninos para enfrentar el
cambio, algunas 10 hicieron al crear departa-
mentos de tecnologia 0 educaci6n en linea con la
misi6n de manejar la capacitaci6n de profesores
y la modificaci6n de cursos. Otras instituciones
derivaron la educacion en lfnea a los departa-
mentos de educacion a distancia 0 de educaci6n
continua, tratando de no"contaminar" las clases
4 Bates, A. W. (2000) Managing technological change: Strategies for colleges and univerSIty leaders San Francisco, CA:
Jossey-Bass
5 Twigg, C. (2001) Quality assurance for whom? Providers and consumers in todays distributed learning environments.
Troy, NY: The Pew Learning and Technology Program, Rensselaer Polytechnic Institute.
6 Institute for Academic Technology, University of North Carolina.
7 Martin, M. (2003) The Hybrid Online Model: Good Practice. Educause Quarterly (NOV 2003).













Retroa Iimentaci on/revis i6n de
tareas por los pares
Acceso a Materiales/comunicacion
por correo electronico
Interacci6n por foros de discusion
Acceso a tareas/entrega de tareas
Informacion general sobre el curso
Comunicacion sincronica mediante
Chat, Web-conferencia
Construccion social de conocimiento
mediante blogs/wikis/foros
Compartir materiales entre alumnos
y docentes


























I Totalmente VirtualL ...J
Figuro 1. Continuo de 10 presencialo 10 virtuol Lo secueneio es un
ejemplo de la inearporoci6n e inlegroeion de 10 Web en closes
preseneioles, pero no implieo que los odivldodes oeurron en ese
orden.
vitado; as! el continuo va creciendo en com-
plejidad de funciones y con ello los sistemas de
aulas virtuales y los servicios y soportes.
A medida que se crece en el continuo, se
acenrua la importancia y Ja complejidad en cuan-
to ala planificaci6n y a la organizacion de capa- .
citaci6n y servicios de soporte de la institucion
hacia los alumnos y docentes. Mudar 1a ense-
nanza de 10 presencial a 10 virtual nO es igual para
todos ni es igualmente efectivo para todos. Un
conocirniento cabal de las raZOnes y la motiva-
cion para el cambio, una apertura a las nuevas
posibilidades y un buen asesorarniento en cuanto
El uso de Internet cumple diversas funciones en
las cIases presenciales que pueden resumirse en:
Distribucion de la informacion; interaccion; y
comunicacion.6 Internet va a ser integrado en la
clase dependiendo de los objetivos de la misma
y de la manera que el docente yea que Internet
ayuda a contribuir y realzar esos objetivos.
Algunos docentes prefieren que los materiales 0
actividades que se incluyen de Internet en sus
clases presenciales sean requeridos y obligatorios
mientras que otros 10 usan como suplemento
para 10 que los alumnos yen 0 hacen en la clase
presencia!. Las funciones mencionadas pueden
tomar diversas forrnas y ser usadas con diferente
intensidad. En el continuo de la integracion de
Internet en clases presenciales (ver fig. 1) la
incorporacion gradual se da con la integracion
de una 0 mas de las funciones de informacion,
interaccion 0 comunicacion. El incremento en el
uso y funciones y la obligatoriedad en el acceso
a la red, son los que llevan al extremo virtual del
continuo.
Para marcar una presencia en la Web algunas
instituciones pusieron 1a informacion de sus
cursos y programas para que todos pudieran
acceder. Esto, aunque no es indicador de que sus
clases han integrado el uso de la Web, es una
muestra de que la institucion 0 el profesor entien-
den el alcance y la importancia de Internet. 5i-
guiendo el continuo vemos que a ese primer paso
se Ie agregan, en algunos casos, la comunicacion
frecuente del profesor con los alumnos por medio
del correo electronico, tambien el acceso a los ma-
teriales de la clase 0 a materiales complementa-
rios para la clase; luego se ponen en la Web las
instrucciones para las tareas de la clase y se ani-
ma a los alumnos a remitirlas por e-mail 0 a subir-
las a la Web. De la misma forma se incorporan
listas 0 foros de discusio'1 para la interaccion en-
tre los rniembros de la dasey el profesor, y a veces
entre los miembros de la clase y un experto in-
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cursos, y mas flexibles en cuanto a la distribucion
de materiales.
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a necesidades y recursos es fun-
damental para que el camino
resulte fructifero y no frustrante.
Ni los profesores ni las insti-
tuciones pueden dar la espalda
aluso de la tecnologia Web y las
ventajas que trae a1 proceso de
enseiianza aprendizaje, pero
tales ventajas se pueden conver-
tir en problematicas si no se
cuenta con 10$ recursos y el apo-
yo para seguir adelante. El uso
de tecnologias demostro que la
integraci6n de la Web requiere
un trabajo interdisciplinario y
colaborativo. Nadie es experto en todas las
,jnstancias que se necesitan para poner las cosas
en la Web, y entonces docentes, expertos en di-
seno Web t disenadores instruccionales, admi-
nistradores de redes y directivos tienen que
acordar terminost metodologias y sistemas para
que los resultados sean positivos. La experiencia
del docente como 'Llanero Solitarid3 tratando de
lograr un cambio en su curso y sonando que otms
van a seguir su ejemplo, no ha dado resultado.
Es diffcil que los docentes imiten una forma de
trabajo que les exige mucho mas tiempo y
dedicaci6n de su parte en pos de los mismos
objetivos, si no son ratificados por el contexto
educativo en el que se encuentran.
La educaci6n superior tiene que aceptar el
desaffo y apoyar el uso de tecnologias Web en la
claset porque ademas de ampliar el acceso a re-
cursos para sus docentes y alumnos, esta abrien-
do las puertas al mundo del conocimiento y la
informacion que Ie espera fuera de las aulas. El
desaflo mayor que enfrentamos los docentes es
pedagogico y no tecnoI6gico.2 Encontrar el ba-
lance perfecto entre 10 mejor que podemos hacer
en el aula y 10 mejor que podemos hacer a traves
de la Web es un reto al que tratamos de responder,
y 10 vamos a lograr aprendiendo unos de otros y
abriendonos al trabajo interdisciplinario. ,r
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